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1. Introduction 
Dans le but de rediger une these, Pascal Bador, Maitre de conference 
au Centre de Documentation Pharmaceutique de la Faculte de Pharmacie 
de Lyon, m'a propose de realiser une bibliographie sur la fraude dans la 
litterature scientifique. Ce sujet tres vaste semblait au premier abord peu 
documente. 
Afin de faciliter Fexploitation de ces references, seuls les articles de 
fond seront retenus. Du fait de leur trop grande specificite, les nombreux 
articles relatant les affaires Baltimore et Gallo aux Etats Unis n'interessent 
pas le commanditaire et ne seront pas par consequent systematiquement 
reperes. 
Pascal Bador interesse par ce sujet depuis quelques temps m'a fourni 
un certain nombre de documents permettant de cerner le sujet. 
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2. Precisons le suiet 
II s'agit dans un premier temps de rechercher les articles traitant de 
la fraude dans tous les domaines scientifiques 
Nous nous interessons aux fraudes relatives a la redaction et a la 
publication d'articles, a la manipulation des resultats experimentaux et a 
l'utilisation detournee des statistiques, a 1'integrite des chercheurs, aux 
affaires, aux problemes juridiques relatifs a la fraude ainsi qu'aux 
solutions apportees pour prevenir et limiter la fraude scentifique. 
3. Stratesie 
L'etude des documents deja rassembles permet d'identifier un 
certain nombre de mots-cles (fraude, fraude scientifique, statistiques, 
recherche frauduleuse, falsiflcation, resultats, ethique, integrite). A 1'aide 
de ces derniers, une recherche a ete entreprise dans le MESH, thesaurus de 
Medline (base de donnees de reference en medecine et pharmacie 
disponible sur CD-ROM a la bibliotheque universitaire LYON I section 
sante). 
Dans le MESH, le mot "fraud" est un terme specifique de "crime" 
rattache au domaine des sciences sociales ne correspondant pas a la 
recherche. 
La recherche alors menee selon trois axes, ethique, publication et 
fraude scientifique se trouve resumee dans le tableau ci-dessous. 
Remaraue : les termes appartenant au MESH sont en anglais. 
Tableau I: Descrioteurs retenus a oartir du MESH 
Terme generique Terme specifique 
Ethic Scientific misconduct 
Publishing Duplicate publication 
Plagiarism 
Retraction of publication 
Terme synonyme Terme speciflque retenu par le MESH 
Scientific fraud Scientific misconduct 
Fraudulent data Scientiflc misconduct 
Le terme "scientiflc misconduct" n'est retenu comme descripteur que 
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depuis 1990. Auparavant on utilisait des croisements entre plusieurs 
termes comme "fraud" et "reseach", "scientific" et "fraud"... 
A 1'aide de 1'ensemble de ces descripteurs, une recherche sur les CD-ROM 
de Medline (de 1984 a Decembre 1992) est realisee. Ces derniers 
presentent la possibilite d'etre interroges grace au langage de Dialog®. 
L'equation de recherche suivante est adoptee : 
"scientific misconduct OR duplicate publication OR retraction of publication 
OR [scientific(2w)fraud] OR [fraud(3w)research] OR plagiarism" 
Le premier CD-ROM questionne (periode de Juillet 92 a Novembre 
92) propose 62 references. 90% des references obtenues semblent 
pertinentes. En revanche, un nombre important de documents sont de type 
"news", "editorial", "letters" et presentent peu d'interet dans le cadre d'une 
these. En fait, seuls les article indexes dans la rubrique DT(Document Type) 
par "JOURNAL ARTICLE" sont retenus, soit au total 19. Pour 1'interrogation 
des autres CD-ROM de Medline, 1'equation de recherche est completee par 
DT=JOURNAL ARTICLE. 
Essentiellement anglo-saxone, la base de donnees Medline ne couvre 
pas 1'integralite de la litterature mondiale sur le sujet ; d'autres bases 
doivent etre selectionnees. 
N'ayant pas d'indice ni d'information sur les bases susceptibles 
d'indexer la litterature traitant de fraude scientifique, un test sur 
1'ensemble des bases scientifiques s'impose. Dialog® grace a son module 
Dialindex® permet une interrogation simultanee sur une " supercategory®" 
(ensemble de bases traitant d'un meme domaine) et fournit le nombre de 
references que chaque base contient en reponse a une et une seule 
equation de recherche. La "supercategory®" All Science est sondee a l'aide 
de 1'equation utilisee pour interroger Medline modifiee et completee 
comme suit: 
( s c i e n t i f i c (  2 W ) f r a u d )  O R  ( f r a u d ( 3 W ) r e s e a r c h )  O R  
(duplicate(W)publication) OR (scientific(W)misconduct) OR (science AND 
(plagiarism OR j urisprudence)). 
En effet, ne connaissant pas les descripteurs dans les autres bases, il faut 
utiliser des termes simples et les lier par des operateurs d'adjacence. De 
fagon a etre plus exhaustif, le terme "jurisprudence" retrouve 
regulierement dans les articles reperes dans Medline est ajoute. 
Sur les 133 bases que contient la "Supercategory®" All science, 62 
repondent totalement ou partiellement a la question. Les 10 meilleures 
bases proposent entre 100 et 1000 references. Ne pouvant tele decharger 
qu'une centaine de references, il est necessaire de restreindre le sujet. En 
accord avec le commanditaire, seuls les articles ayant trait a la fraude 
scientifique dans la litterature biomedicale sont conserves. 
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Apres analyse des resultats obtenus et des fiches techniques des 
bases les plus interessantes, deux bases ont ete selectionnees : Embase 
(526 references) et Current Contents Search (248 references). Embase 
presente 1'avantage de contenir 50% de references europeennes et Current 
Contents Search de fournir toute la litterature depuis trois ans. 
Remaraue : la combinaison "science AND jurisprudence" est, semble-t-il, 
beaucoup trop large pour etre utilisable. Frequemment, plus de la moitie 
des articles reperes dans une base repondent a cette derniere, elle est 
donc suprimee de 1'equation d'interrogation car ne represente pas la 
preocupation majeure du commanditaire. 
N'ayant pas trouve dans Embase le moyen de selectionner les 
articles de fond commme dans Medline, je me suis contente de limiter la 
recherche aux mots du titre et aux descripteurs. Embase a fourni 59 
references. 
Lorsque la recherche est limitee aux mots du titre et aux 
descripteurs la base Current Contents Search propose 195 references, en 
ne selectionnant que les documentnt de type article il y en a encore 145. 
II est necessaire de limiter au domaine biomedical (arbitrairement 
Pinterrogation est completee par "AND med?"), Current Contents Search 
propose alors 25 references qui sont tele dechargees. 
4. Resultats 
Le tableau ci-dessous recense 1'ensemble des resultats obtenus par 
interrogation des trois bases. 
Tableau II: Resultats de rinterrogation des bases de donnees Medline. 
Embase et Current Contents Search 
Bases de donnees 
Nombre de 
references 
extraites 
Nombre de 
references 
retenues 
Bruit en % 
Medline 
1984-12/1992 
122 97 20,5 
Embase 
1974-02/1993 
59 32 45,7 
Current Contents 
Search 1990 02/1993 
25 20 20 
Le faible bruit de la base Current Contents Search laisse supposer un 
fort silence difficile a eviter. En effet la limitation par le terme "med?" ne 
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parait pas etre la meilleure solution. 
Par contre, 1'indexation tres rigoureuse de la base Medline a l'aide du 
descripteur "Scientific Misconduct" que l'on retrouve dans presque toutes 
les references, explique le faible pourcentage de bruit rencontre. 
20  
10 
3 2  
Current Contents Search 
Embase Medline 
Figure 1 : Representation des references communes aux bases utilisees. 
Ce schema a pour seul but d'expliquer le nombre de references 
finalement contenues (130) dans le recueil bibliographique. 
En aucun cas il ne s'agit de comparer les bases dans le domaine de la 
fraude scientifique, pour deux raisons essentielles : les periodes que 
recouvrent les trois bases sont differentes et seul le vocabulaire de 
Medline a ete correctement etudie (seule base pour laquelle je disposais 
d'une documentation suffisante). 
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5. Conclusion 
Bien que limitee a la fraude scientiflque dans le domaine biomedical, 
certains articles traitant de fraude scientifique en general sont conserves 
par ce qu'ils relatent un travail de fond, ou qu'une partie du document est 
consacree au domaine medical. D'autre part la recherche effectuee sur 
seulement trois bases de donnees n'est videmment pas exhaustive tant la 
litterature dans ce domaine est importante. L'interrogation d'autres bases 
specialisees ayant donne un nombre de reponses assez important lors du 
test effectue a 1'aide de Dialindex® aurait certainement permis de mieux 
couvrir le sujet. Enfin, remarquons que la base Pascal oii j'esperais trouver 
des references frangaises n'a pas repondu a mes attentes, et seuls trois 
articles reellement pertinants ont ete retenus. 
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